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 استراتيجيات تقديـم الذات لـدى الطالبات الُمطَلَّقَات في جامعات قطـاع غـزة
 د. زهير عبد الحميد نواجحه، جامعة القدس المفتوحه، غزة
nawajha307@hotmail.com 





ِف إلى أكثر استراتيجيات تقديم الذات شيوعاً لدى الطالبات الُمطَلَّقَات. والكشف  هدفت الدراسة الحالية للتَّعرُّ
عن داللة الفروق في استراتيجيات تقديم الذات وفقًا لمتغيرات عدد سنوات الطالق ، والعمر، وتكونت عينة 
( طالبة من الطالبات الُمطَلَّقَات، وتحقيقًا ألهداف الدراسة، قام الباحث بإعداد مقياس 631)الدراسة من 
استراتيجية  ي:استراتيجيات تقديم الذات، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر استراتيجيات تقديم الذات شيوًعا ه
توسطات استراتيجيات الترقية، والقبول واالستحسان، وجاءت بدرجة مرتفعة، من جانب آخر، جاءت م
التخويف، والتمثيل، والتوسل بدرجة متوسطة، وبيَّنت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيًا في 
 استراتيجيات  تقديم الذات وفقًا لمتغير عدد سنوات الطالق، والعمر. 
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Abstract: 
The current study aims to identify the most common self-presentation strategies 
of divorced female students. The study also aims to reveal the significance of 
differences in self-presentation strategies according to variables: number of years 
of divorce and age. The sample of the study consists of (130) divorced female 
students. To achieve the objectives of the study, the researcher prepared a self-
presentation strategy scale. The results of the study show that the most common 
self-promotion strategies are the strategy of presentation and ingratiation. The 
result comes on a high level. On the other hand, the means of the strategies of 
intimidation, exemplification and supplication come on a medium level. The 
results show that there were no statistically significant differences in self-
presentation strategies according to the number of years of divorce and age.  




تُعتبر خبرة الطالق من أشد الخبرات بعثاً لأللم النفسي والمعاناة، وتزداد احتماالت التأثر بهذه الخبرة، 
النساء الالتي يقْعَن في مرحلة مقتبل العمر، ومن المعروف أن اجترار الخبرات المؤلمة واستحواذها على 
، واالحتراق النفسي، ويثير في نفوسهنَّ عرضة لإلنهاك البدني -في الكثير من األوقات -التفكير، يجعلهنَّ 
مشاعر القلق، والتوتر، واالكتئاب، والخوف، والغضب، وقد ينشأ عن هذه المشاعر السلبية ردود فعل 
تظهر على شكل أساليب مواجهة، وغالباً ما تتبدى أساليب المواجهة في أشكال عدة من بينها: استراتيجيات 
تلك االستراتيجيات من امرأة ُمطَلَّقَة ألخرى، وذلك باختالف الطباع  تقديم الذات، ومن المرجح أن تختلف
وسمات الشخصية، والمواقف واألحداث، فهنالك من تحاول  معالجة تلك الخبرات بالتعامل الواعي 
والمباشر ، كاستخدام استراتيجية "الحظوة"، والقبول واالستحسان، وترقية الذات، وهنالك من تجد صعوبة 
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ل مع تلك الخبرات، فتضطر إلى استخدام أساليب بديلة غير تكيفية، كاللجوء إلى استخدام في التعام
 استراتيجيات التخويف، والتوسل، والتمثيل. 
ويعكس عرض استراتيجيات تقديم الذذات بطذرق إيجابيذة، القابليذة علذى تطذور الذذات والرقذي بهذا، والقذدرة 
 وإنجاز الرغبات وتحقيقها بأقل جهد وتكلفة ممكنة.على تحمل الظروف الضاغطة، ومواجهة األزمات، 
استراتيجيات تقديم الذات: بالعمليذة التذي يرغذب مذن خاللهذا الفذرد  (Lewis, 2005: 470) ويصف لويس 
عرض صورة إيجابية عن نفسه باستخدام طرائق محددة. فالشخص القادر علذى تقذديم ذاتذه بكفذاءة واقتذدار، 
ه وقدراتذه أفضذل اسذتثمارق ليحقذق مذا يصذبو إليذه مذن أهذداف، كمذا تعذد هذو الشذخص الذذم يسذتثمر مهاراتذ
اسذتراتيجية تقذديم الذذات بصذورة إيجابيذة أحذد العوامذل المهمذة، والمذؤثرة فذي اسذتمرارية عمليذة التواصذل، 
 والتفاعل والتوافق مع اآلخرين. 
فرد، وذلك من خالل تقديم الذات بوضوح في الظروف العصيبة التي يمرُّ بها ال محاوالتكما تبرز 
مرغوبة عنه إيجابي، وخلق صورة استخدامه لوسائل سلوكية لفظية، أو غير لفظيةق بهدف تكوين انطباع 
 ,Peleckienėفي أذهان الناس المحيطين بهق لتعزيز وضعه االجتماعي والمحافظة عليه.  )
Mažeikienė ,2013: 138 , Peleckis) 
بذذة وسذذائل يلجذذأ إليهذذا الفذذرد للتعبيذذر عذذن لغتذذه، ومظهذذره، والطبقذذة فاسذذتراتيجيات تقذذديم الذذذات: هذذي بمثا
االجتماعية التي ينتمي إليها، ويتضذمن تقذديم الذذات، محاولذة الفذرد الكشذف عذن ذاتذه بذالبوح عذن معلومذات 
شخصية، تخصه بشكل تدريجي وتبادلي، ويشير البوح أو اإلفصاح عن الذات إلى أم معلومذة يفصذح عنهذا 
، ال يمكذن لخخذرين أن يكتشذفوها مذن مصذادر أخذرى. ويتوقذف التذأثير فذي اإلفصذاح علذى الفرد حذول ذاتذه
توقيت وكيفية اختيذار الفذرد لموضذوع اإلفصذاح، وقذد يفضذي اإلفصذاح إلذى تعذاطف اآلخذرين مذع الفذرد أو 
 تجنبهم له، وينطوم اإلفصاح على مخاطرة، فقد يجعل الفرد عرضة للنقد. 
 (Al-Dakhil, 2014, 55) 
، فذإن كفذاءة تقذديم الذذات، تذرتب  ,Tice & Faber) 6111ق التصذور الذذم طرحذه تذايس وفذايبر )ووفذ
، حيث يعد بناء الذات الهذدف الذرئيس Self-Constructionبمحددات الذكاء االنفعالي من قبيل بناء الذات 
فسذه يملذك أم نذوع مذن لألفراد ذوم الذكاء االنفعاليق ألن الفرد في تفكيره الخاص ربما يكون حّراً بتخيذل ن
الهويذذة، إال إن الهويذذة الجذذادة تتطلذذب إقنذذاع اآلخذذرين بأنذذه يملذذك خصذذائص معينذذة. والتنظذذيم االنفعذذذالي 
Emotional Regulation  يخلذذق انطبذذاع جيذذد لذذدى األفذذرادق ممذذا يزيذذد المشذذاعر اإليجابيذذة ويقلذذل مذذن
أجذل أن يشذعروا باألفضذل حذول ذواتهذم، المشاعر السلبية، فاألفراد ربما يقدمون أنفسهم بشذكل إيجذابي مذن 
فالشخص الذم يشعر بالحزن والكرب، يكشف عن ذاته أكثر بمحاولتذه تنظذيم انفعاالتذه مذن خذالل االتصذال 
، حيذث يُعذدُّ االنتمذاء أحذد الحاجذات Need To Belongبذاآلخرين وتقذديم ذاتذه. وأيضذاً الحاجذة لالنتمذاء 
بب الرئيسي الذم جعل ذوم الذكاء االنفعذالي يحذاولون تقذديم فكذرة األساسية لتقديم الذات لخخرينق ألن الس
مرغوبة عن ذواتهم، هو أن يكونوا مالئمين للمجموعة، ومن أجذل تحقيذق ذلذك، ال بذد لهذم أن يكونذوا جذزءاً 
 ((Al-Khaffaf, 2013, 30 منها.
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استراتيجيات تقذديم  الكيفية التي تتشكل منها ,Hogan)6191ويوضح النموذج النظرم الذم قدمه هوجان )
الذات : فهي عملية دافعية ، تتم عن طريق الجهود التي تبذل للحصول على االستحسان، أو تجنب اللوم مذن 
الرفاق أو الجماعات المرجعية، وعملية بنائية ، تبنى عن طريق تخيل الذات، فوجهة نظرنا عن أنفسنا نحب 
ت مرشذد ألفعالنذا، وأحيانذاً دفاعيذاً، علذى سذبيل المثذال: أن يصدقها اآلخرون عنا، وهذا يعنذي، أن تخيذل الذذا
بعض األفراد يحبون أن يكونوا ممثلين أو رياضيين محترفين، ولكن ليس لديهم القدرة، وبالتذالي، يسذتمرون 
في أداء ما يستطيعون فعلهق مما يجعلهم يستميلون انتباه اآلخرين، ومع مذرور الذزمن، تصذبح اسذتراتيجيات 
 (Al-Hussaini, 2012: 195) لية غير مدركة.تقديم الذات آ
وبحسب افتراضات النظريات الكالسيكية، فإن استراتيجيات تقديم الذذات تتبذدى فذي سذلوك الفذرد مذن خذالل 
شكلين: االستراتيجية الحازمة والتوكيدية، والتي يهدف الفرد من خاللها إلذى تكذوين انطبذاع، وخلذق صذورة 
األمذر الذذم سذيؤدم إلذى القبذول االجتمذاعي، وتذرتب  هذذه االسذتراتيجية مرغوبة لنفسه في نظذر اآلخذرين، 
بمسذتوى عذذال  مذذن احتذرام الذذذات، ودافعيذذة اإلنجذاز، والتنذذافس كأسذذلوب لحذل الصذذراع، والحالذذة العاطفيذذة 
المهيمنة. واالستراتيجية الدفاعية، وتشتمل على أشكال وقائية ودقيقة للعمل، وتهذدف هذذه االسذتراتيجية إلذى 
ب أو تقليل الرفض من اآلخرين، ويستخدم خاللها الفرد مجموعة من الميكانزيمات كاإلنكار، والتبريذر، تجن
 (Radomska & Tomczak, 2010: 193وتقديم األعذار. )
وتوفر سياقات الحياة حافًزا قويًا، وفرصة جيدة لتقديم الذات بشكل إيجابي قدر اإلمكان، إال أن هنذاك بعذض 
الدنيا، قد تعيذق ذلذك التقذديم  اتعية، أو االضطرابات النفسية، أو الخلفية االجتماعية للطبقالمشكالت االجتما
الذاتي اإليجابي، ومع ذلذك، يمكذن ألفذراد المجموعذات الموسذومة بالوصذمة االجتماعيذة أن يتركذوا انطباعذاً 
رؤيتها بسذهولة، وعلذى جيداً عن أنفسهم، عن طريق إخفاء تلك الوصمة االجتماعية، التي ال يمكن لخخرين 
الرغم من أن استراتيجيات تقديم الذات، تهدف إلى تجنب التوقعات السلبية من اآلخرين، وتحسين األداء فذي 
العمل، إال أن هناك طرقًا مختلفة قد تؤدم إلى نتائج عكسية ضد أولئك الذين يستخدمونها. فمحاوالت إخفذاء 
تقوض الرفاهية، وتزيد مذن حالذة التوحذد المفذرط مذع الذذات، الهوية االجتماعية الموصومة من المحتمل أن 
   (Ellemers& Barreto, 2006: 51 ) والعزلة.
( 1161بحسذب مذا أشذار إليذه كنعذان )ويُعتبر الطالق عند الذبعض وصذمة وشذبح يالحذق المذرأة الُمطَلَّقَذة، و
فالطالق يتسبب بفقدان شعور المرأة باألمن واألمان، وضعف الكفاءة اإلنتاجية، واهتزاز الثقة بذالنفسق ممذا 
يؤدم إلى الصراع، وعدم القدرة على االتزان العاطفي، والشعور بالقلق واالكتئاب، اللذين يؤديان بذدورهما 
، وتجنذذب التفاعذل مذع اآلخذذرين، إلذى اضذذطراب الثقذةق ممذذا يضذطرها إلذى العزلذة واالنسذذحاب االجتمذاعي
والتقييم السلبي، والشعور بمراقبة اآلخرين، والتي تتمثل بسلوك الهذرب مذن المواقذف االجتماعيذة وتجنبهذا، 
 مثل رفض الدعوات االجتماعية، والتقليل من االتصاالت االجتماعية.                     
Al-Khalayleh & Al-Dahri, 2016: 898)   ) 
التصورات النظرية التي تناولت مفهوم استراتيجيات تقديم الذات، فقذد زاد االهتمذام البحثذي بهذذا وفي ضوء 
 الذداغر المفهوم، وذلك للتحقق من منطلقاته، وعالقته بمفذاهيم أخذرى، وفذي إطذار تلذك الجهذود البحثيذة، قذام
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(Aldagher, 2014) خذالل تقذديم الذذات  بدراسذة هذدفت التحقذق مذن إمكانيذة التنبذؤ بالرضذا الزواجذي مذن
( 611والتسامح، والكشف عن الفروق في متغيرات الدراسة وفقًا لمتغير الجنس، وتألفت عينة الدراسة من )
زوج وزوجة من المتزوجين حذديثاً، وأظهذرت نتذائج الدراسذة أن أسذلوب الترقيذة هذو األسذلوب السذائد لذدى 
وأشذارت النتذائج إلذى وجذود عالقذة بذين الرضذا  الذكور، وأسلوب التمثيل هو األسذلوب السذائد لذدى اإلنذاث،
الزواجي وأساليب تقديم الذات، ووجود عالقة بين التسامح وأساليب تقديم الذات، وبيَّنت النتائج وجود فروق 
  Yavetz ,1161فذي تقذديم الذذات وفقًذا لمتغيذر الجذنس لصذالح اإلنذاث. وسذعت دراسذة تيفيذرت ويذافييتز )
Tifferet &)  الفذروق بذين الجنسذين فذي تقذديم الذذات علذى منصذة التواصذل االجتمذاعي إلذى الكشذف عذن
)الفيس بذوك( وجذرى تقيذيم مكونذات الملذف الشخصذي وصذور الغذالف، وتذم إجذراء تحليذل للبيانذات العامذة 
وبيَّنذت النتذائج، اخذتالف  ،( ُمْسذتَْخِدًما011المنشورة على صفحات الفيس بوك لعينة دوليذة عشذوائية بلغذت )
ف الشخصذي تبًعذا لمتغيذر الجذنس، حيذث كانذت صذور الذذكور تزيذد مذن حذدة الحالذة )باسذتخدام صذور الملذ
األشياء، أو المالبس الرسمية( وتحمذل المخذاطر )اإلعذدادات الخارجيذة(، فذي حذين أن صذور اإلنذاث كانذت 
قص النظارات تبرز العالقات األسرية )الصور العائلية(، والتعبير العاطفي )مالمسة ، وكثافة االبتسامة، ون
الشمسية(. ومع ذلك، لم تظهر صور الغالف معظم االختالفات بذين الجنسذين. وهذدفت دراسذة حسذين وعبذد 
(. التعرف إلى أساليب تقديم الذات المفضلة لدى طلبة الجامعة،  Hussein & Abdel Nour 1161نور )
نذى الباحثذان مقيذاس أسذاليب تقذديم والفروق في أساليب تقديم الذات وفقًا للنوع االجتماعي، والتخصص، وتب
( طالبذاً 011(، وتذم تطبيقذه علذى عينذة مذن طلبذة الجامعذة بلذ  قوامهذا )1166الذذات مذن إعذداد  العاسذمي )
وطالبة ، وأظهرت نتائج الدراسة أن أفراد العينة يقدمون ذواتهم بمستويات مرتفعة، وجذاء ترتيذب اسذتعمال 
ا إلذذى األقذذل اسذذتخداًما وفذذق الترتيذذب اآلتذذي :التمثيذذل، والحظذذوة، أسذذاليب تقذذديم الذذذات مذذن األكثذذر اسذذتخدامً 
والتهجم، وترقية الذات، والتوسل، وبيَّنت النتائج وجود فروق في أسلوب التمثيل لصالح الطالبات، في حذين 
لذذذم تظهذذذر فذذذروق بذذذين الطلبذذذة والطالبذذذات فذذذي أسذذذاليب تقذذذديم الذذذذات األربعذذذة. وبحثذذذت دراسذذذة غريذذذب 
(1162Gharep,قة أنماط تعلق المقبلين على الزواج مذن الجنسذين وأثرهذا فذي تحديذد نوعيذة أسذاليب ( عال
( 111تقديم الذات، واالستراتيجيات الخاصة بحل الصراع لديهم، وأجريت الدراسة على عينذة بلذ  قوامهذا )
ن أبعاد ( من اإلناث، وأظهرت نتائج الدراسة وجود عالقة جزئية بي636( من الذكور، و )611فرًدا بواقع )
تقديم الذات، واستراتيجيات حل الصراع، وأنماط التعلق، كما كشفت النتائج عذدم وجذود فذروق بذين الذذكور 
(. دراسذة  ,Yarnter & Zubaidi 1161 واإلناث على مقياس تقديم الذات. وأجذرت يذارنظر والزبيذدم )
فذي تقذديم الذذات تبًعذا لمتغيذر هذدفت التعذرف إلذى مسذتوى تقذديم الذذات لذدى طلبذة الجامعذة، وداللذة الفذروق 
( طالذب وطالبذة، وبيَّنذت نتذائج الدراسذة أن طلبذة 111الجذنس، والتخصذص، وتكونذت عينذة الدراسذة مذن )
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 مشكلـــة الدراســــة وتساؤالتها:
 من المسوغات التي قادت الباحث إلجراء الدراسة الحالية ما يلي:
انبثقت مشكلة الدراسة الحالية من خالل متابعة الباحث لحذاالت الطذالق فذي المجتمذع الفلسذطيني،  -
وخاصذذة طذذالق الفتيذذات،  فاسذذتدامة الذذزواج لذذم يعذذد مؤشذذًرا داالً علذذى تمتذذع الفتذذاة بالخصذذائص 
والسمات الشخصية، والقدرات العقلية فق ، بل أصبح يتوقف في جانذب كبيذر و مهذم علذى درجذة 
المهذارات االجتماعيذة، و فذي مقذدمتها التوظيذف الفعذال السذتراتيجيات تقذديم الذذات بطريقذة إتقان 
إيجابية، والتي تمكِّن الفتاة المتزوجة من تحقيق قدر كبيذر مذن االسذتقرار، و االنسذجام، والتكيذف، 
والتوافذذق النفسذذي واالجتمذذاعي، فاالفتقذذار لتلذذك االسذذتراتيجيات ، قذذد يكذذون أحذذد معذذاول التفكذذك 
 األسرم، ووقوع الطالق. 
اختالف استراتيجيات تقديم الذات من طالبة ُمطَلَّقَة ألخرى، ومن خالل المتابعة، وجذد الباحذث أن  -
هنالك بعض الطالبات الُمطَلَّقَات يَجْدَن صعوبة بالغة في تقديم ذواتهن بشكل كذاف  وصذريح تجنبذاً 
الذذذم يقلذذل مذذن فرصذذهنَّ فذذي النجذذاح  وخشذذية مذذن ردة الفعذذل العنيفذذة والعكسذذية للمجتمذذع، األمذذر
والتوافق، فالنساء_ وخصوًصا الطالبات الُمطَلَّقَات_ أكثر حياًء وخجذالً، وشذعوًرا بالدونيذة، ومذن 
جانب أخر، وجد الباحث أن بعض الطالبات الُمطَلَّقَات ، يستخدْمَن استراتيجيات تقديم ذات جهرية 
س، واالهتمذام بذالمظهر، واسذتخدام الفذاظ ولهجذات وصريحة، من قبيذل: التفذاخر، واالعتذداد بذالنف
أخذذرى فذذي الحذذوار والنقذذاا، واإليمذذاءات الحركيذذة، والتفذذنن فذذي األناقذذة، و إظهذذار المرغوبيذذة 
والجاذبية الجسمية، من خالل تسريحة الشعر، واستعراض لألزياء الجديدة، والماركات العالميذة، 
د اسذتحقت هذذه المسذوغات البحذث والدراسذة، واستخدام مساحيق وأصباغ التجميل، ومن هنذا، فقذ
 وجاءت لتجيب عن األسئلة اآلتية: 
 ما أكثر استراتيجيات تقديم الذات شيوًعا لدى أفراد عينة الدراسة؟ -6
هل توجذد فذروق ذات داللذة إحصذائية فذي متوسذطات درجذات أفذراد عينذة الدراسذة علذى مقيذاس  -1
 مدة الطالق؟ استراتيجيات تقديم الذات، حسب متغير سنوات
هل توجذد فذروق ذات داللذة إحصذائية فذي متوسذطات درجذات أفذراد عينذة الدراسذة علذى مقيذاس  -3
 استراتيجيات تقديم الذات، حسب متغير العمر؟
 تهدف الدراسة إلى ما يلي:أهــــداف الدراســـة: 
 التعرف إلى أكثر استراتيجيات تقديم الذات شيوًعا لدى أفراد عينة الدراسة. -6
 كشف عن الفروق في استراتيجيات تقديم الذات تبًعا لمتغير سنوات مدة الطالق.ال  -1
 الكشف عن الفروق في استراتيجيات تقديم الذات تبًعا لمتغير العمر.  -3
 أهمية الدراسة:
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تنبع أهمية الدراسة من أهمية متغير تقديم الذات بصفة عامة، فهذو وسذيلة مذن الوسذائل التذي يلجذأ  -6
الكمال، والتفوق والنجاح، وسد منافذ الخلل والنقص، وتجنب خبرات الفشذل، واأللذم،  إليها الفرد لبلوغ
وإذالل الذات، والحفاظ على استمرارية احترام وتقدير الذذات، كمذا تكمذن أهميتذه بشذكل خذاص للنسذاء 
 الُمطَلَّقَات، فهو وسيلة تفضي إلى تذرويج الذذات وتسذويقها مذن خذالل الذتحكم فذي انطباعذات اآلخذرين،
وجذب انتباههم، وتغيير نظذرتهم، وأفكذارهم ومعتقذداتهم السذلبية. والتذي نتجذت عذن الطذالق، وإيصذال 
رسالة واضحة وقوية مفادها، أن الطالق ليس نهاية المطاف، بل هو أسلوب مذن األسذاليب التذي يمكذن 
 من خاللها تمتين التواصل االجتماعي.
الُمطَلَّقَات، وهي عينة جديرة  عينة من الطالباتتتجلى أهمية الدراسة الحالية في تركيزها على  -1
بالبحث والدراسة، والمتابع للنشاط البحثي العربي يجد أن أفراد هذه العينة غير ممثلين في الدراسات 
، تأتي ولهذاالتي تناولت متغير تقديم الذات في البيئة الفلسطينية، وذلك في حدود نطاق علم الباحث، 
 من الباحث لسد الفجوة والنقص الموجود في الدراسات العربية. هذه الدراسة في محاولة
تأتي أهمية الدراسة من حجم المؤشرات الصادمة الرتفاع معدالت دعاوى المصادقة على  -3
حاالت الطالق في قطاع غزة، فبحسب المعطيات اإلحصائية الصادرة عن رئيس المجلس األعلى 
، حيث إن 1169%( في عام 11 (6.ى الطالق حوالي للقضاء الشرعي، فقد بلغت نسبة المصادقة عل
(، في حين بل  إجمالي عدد حاالت الزواج 3626عدد حاالت المصادقة على الطالق بلغت )
 (69/11/1161( حالة. )وكالة معاً اإلخبارية بتاريخ: 60311)
aannews.net/Content.aspx?id=976299https://www.m  
تكمذذن األهميذذة السذذيكومترية للدراسذذة الحاليذذة، فذذي إعذذدادها لمقيذذاس يتنذذاول اسذذتراتيجيات تقذذديم  -1
الذات، األمر الذم يترتب علذى هذذا اإلجذراء، اسذتمرارية وتذوالي الجهذود البحثيذة إلجذراء المزيذد مذن 
 الدراسات ذات الصلة بهذا المتغير.
ج هذه الدراسة إسهاًما يستفيد منه المختصون والعاملون في مجال اإلرشاد الزواجذي قد تشكل نتائ -0
واألسرم، في تقديم برامج إرشادية وأنشطة توعويذة قائمذة علذى اسذتراتيجيات تقذديم الذذات اإليجابيذة، 
 لمساعدة األزواج الذين لديهم مشكالت وصعوبات تكيفية.
فهم أفضل ألكثذر أنذواع اسذتراتيجيات لمحاولة تشخيصية في تقديمها باعتبارها تأتي هذه الدراسة  -1
تقذديم الذذذات شذذيوًعا لذديهن، كمذذا تكمذذن أهميذذة الدراسذة الحاليذذة فذذي أهميذة المتغيذذرات التصذذنيفية التذذي 
)عدد سنوات الطالق، والعمر( وتحديذد مذا إذا كانذت لهذا عالقذة فذي عمليذة توظيذف واسذتخدام تتناولها 
 م الذات.استراتيجيات تقدي
 محـــددات الدراســــة:
 تتحدد حدود الدراسة بالمحددات اآلتية:
 الحد الموضوعي: استراتيجيات تقديم الذات لـدى الطالبات الُمطَلَّقَات في جامعات قطـاع غـزة.
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 الحد المكاني: الجامعات في قطاع غزة.
 .1161الحد الزماني: الربع األخير من عام 
 تعريف المصطلحات:
 Self-Presentation Strategiesاستراتيجيات تقديم الذات: 
( باألساليب التعبيرية، والشفوية، والسلوكية ,Jones&Betman 232 :1982يعرفها جونز وبيتمان )
التي يستخدمها الفرد لتكوين انطباعات إيجابية لدى اآلخرين. وتتكون استراتيجيات تقديم الذات من 
 خمسة أبعاد فرعية هي: 
وهي من االستراتيجيات األكثر تأثيًرا في إدارة وتكوين Ingratiation حظوة " القبول واالستحسان":ال
االنطباعات اإليجابية لدى الغير، واألكثر شيوًعا في االستخدام، ويتسم أصحابها بالخصائص 
اعي، الشخصية اإليجابية، )الدفء والعطف، والتسامح(، ويتم من خاللها تحقيق االندماج االجتم
وبالمقابل، قد يكون لهذه االستراتيجية نتائج عكسية، وخاصة إذا علم الجمهور أنك شخصية محتالة 
 تحاول التالعب، فهنا تتبدى في نفوسهم الكراهية والعداء، وعدم الثقة. 
وهي استراتيجية يستعرض خاللها الفرد مهاراته المعرفية،  Self-Promotion ترقية الذات:
الشخصية، ويسعى من خالل استخدامها إلى إقناع الناس بكفاءته، والترويج بأنه واالجتماعية، و
شخصية موهوبة وذكية، ويمتلك قدرات خارقة. ويتمتع ذوو هذه االستراتيجية بالتواضع والقدرة على 
 حل المشكالت، وتبّوء مركز الصدارة.
خويف الناس، حيث يتعمد بعض وهي استراتيجية تستخدم في بعض األحيان لت Intimidationالتخويف: 
األفراد إلى استخدام أساليب التهديد والوعيد، وفرض الرأم، والظهور بمظهر القسوة، والقوة، وعدم 
 الرحمة، وقد تعمل هذه االستراتيجية على زيادة إنتاجية وفاعلية الغير، والتقليل من خطورتهم. 
الذات، حيث يحاول بعض الناس التباهي  وهي شكل آخر من أشكال تقديمExemplification التمثيل:
وخلق انطباع بأنهم متفوقون أخالقيًا، أو فاضلون، أو صالحون، ويتسم مستخدمو هذه االستراتيجية بالسلوك 
 القيادم، وغالبًا ما يظهرون درجة عالية من المبالغة في سلوكياتهم. 
العجز، وعدم الكفاءة، ونقاط التوسل، لدى بعض الناس في مظاهر يتبدى  Supplicationالتوسل: 
-Eliot, Lovesong & Prufrock, 2013: 12) الضعف والقصور، وجذب عطف اآلخرين، وشفقتهم.
13)  
 ويعرفها الباحث إجرائيًا بالدرجة التي تحصل عليها المستجيبة على المقياس المستخدم في الدراسة الحالية.
 إجــــراءات الدراســـة:
لباحث المنهج الوصفي لكونه من أنسب مناهج البحث العلمي ألهداف الدراسة اختار ا منهج الدراسة:
 الحالية.
 تكون مجتمع الدراسة من جميع الطالبات الُمطَلَّقَات في جامعات قطاع غزة. مجتمع الدراسة:
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( طالبة جامعية ُمطَلَّقة، تم اختيارهُنَّ 631اشتملت العينة الفعلية للدراسة على ) عينة الدراسة:
 بالطريقة المتيسرة، والجدول التالي يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة. 
 . توزيع أفراد العينة حسب متغيرات الدراسة6الجدول 
 النسبة المئوية  العدد البيان المتغيرات 
 الطالق سنوات
 47.7 62       سنوات 3أقل من 
 52.3 68 سنوات فأكثر 3من 
 العمر
 30 39 سنة 11 -69
 70 91 سنة فأعلى 13
 100% 130 المجموع 
 
 أداة الدراسة:
 مقياس استراتيجيات تقديم الذات: إعداد الباحث الحالي.
من خالل التصور عداده إووصف المقياس: انطلق الباحث في تطوير مقياس استراتيجيات تقديم الذات 
(، والذم يتألف من خمسة أبعاد Jones&Betman ,6191النظرم الُمَعّد من قبل جونز وبيتمان )
ي فرعية هي: ) الحظوة القبول واالستحسان، وترقية الذات، والتخويف، والتمثيل، والتوسل(، وف
 ضوء التعريفات المفاهيمية لتلك األبعاد، واالستعانة ببعض دراسات استراتيجيات تقديم الذات
 & ,Al-Asemi،و العاسمي والضبع  (Al-Loughani,2010)، مثل: كلٍّ من اللوغاني ومقايسها
Al-Dabaa ,2011)) وقام الباحث بصياغة الفقراتق لتتناسب مع التعريفات المفاهيمية وأهداف ،
( فقرة موزعة 31دراسة، وخصائص أفراد العينة، وقد بل  عدد فقرات المقياس في صورته النهائية )ال
( فقرات لكل بعد،  وللتأكد من صالحية فقرات المقياس 1على األبعاد الخمسة، و بالتساوم بواقع )
من  ( من ذوم االختصاص في المجال السيكولوجي0للتطبيق، تم عرضه على مجموعة بل  قوامها )
أجل التحقق من درجة انتماء الفقرات لألبعاد الفرعية للمقياس، وقد تم األخذ بالمالحظات وإجراء 
التعديالت الالزمة التي أوصى بها المختصون، وقد بل  معامل االتفاق بين السادة المحكمين نسبة 
)يحدث غالباً(،  %( ، وتُقدر درجات فقرات المقياس وفق تدرج خماسي  يبدأ من )يحدث دائماً(،13)
، 0)يحدث أحياناً(، )يحدث نادراً(، )ال يحدث أبداً(ـ وحددت درجات تقدير البدائل وفق التدرج اآلتي )
(. وللتحقق من الخصائص السيكومترية للمقياس، قام الباحث بتطبيقه على عينة 6، 1، 3، 1
تم اختيارهنَّ بطريقة  طَلَّقَة( طالبة مُ 31استطالعية من خارج عينة الدراسة الفعلية، بل  قوامها )
 عشوائية، ولحساب االتساق الداخلي لفقرات المقياس استعمل الباحثان طريقتين هما:
 أوالً: حساب معامل ارتباط كل فقرة مع البعد التي تنتمي إليه.
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 ) الحظوة القبول واالستحسان( معامالت االرتباط لفقرات بعد 3الجدول   
 معامل االرتباط  الفقــــرات م
 أحرص على مداومة االتصال بصديقاتي. .6
1.29 ** 
 أقابل الناس بوجه بشوا. .1
1.12 ** 
 أتسامح مع من أساء لي. .3
1.20 ** 
 أستخدم عبارات الشكر في تعامالتي مع اآلخرين. .1
1.11 ** 
 لدم مشاعر إيجابية تجاه زميالتي. .0
1.13 ** 
 مناكفات قد تقلل من قيمتي.أتحاشى الخوض في أية  .1
1.29 ** 
 
 معامالت االرتباط لفقرات بعد )ترقية الذات( 2الجدول 
 معامل االرتباط  الفقــــرات م
 **1.09 أعتد بإنجازاتي التي أقوم بها.  .2
 **1.11 أؤمن بالمقولة "واثق الخطوة يمشي ملكاً". .9
 **1.16 تعرض علي.أقدم أفكاراً غير مألوفة لحل أية مشكلة  .1
 **1.21 أعتبر نفسي أكثر قدرة وكفاءة من أشخاص آخرين. .61
 **1.91 أرغب حقا أن أكون شخصية مميزة. .66
 **1.23 أحب أن أكون في مركز الصدارة. .61
 
 معامالت االرتباط لفقرات بعد )التخويف( 4الجدول 
 معامل االرتباط  الفقــــرات م
 **1.20 تعبيرات الغضب.ترتسم على وجهي  .63
 **1.11 أظهر كشخصية غير عقالنية ال يمكن توقع تصرفاتها. .61
 **1.02 أترك انطباعا عند الغير بأن المواجهة معي ليست باألمر الهين. .60
 **1.20 تتسم ردود أفعالي بالحدة تجاه أم نقد يوجه لي. .61
 **1.11 لدم القدرة على فرض رأم على اآلخرين. .62
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 معامالت االرتباط لفقرات بعد )التمثيل( 5الجدول 
 معامل االرتباط  الفقــــرات م
 ** 1.21 أسعى للظهور بمظهر حسن أمام اآلخرين. .61
 ** 1.96 أبدو على غير حقيقتي للفت نظر اآلخرين. .11
 ** 1.11 أنجزها ق .أتباهى بأمور لم  .16
 ** 1.29 أتقمص دور الضحية إلثارة استجابات متعاطفة. .11
 ** 1.29 أوظف تجارب سابقة في ترويض نفسي. .13
 ** 1.26 أنقب عن الفرص المناسبة للظهور. .11
 
 معامالت االرتباط لفقرات بعد )التوسل 6الجدول 
 معامل االرتباط  الفقــــرات م
 ** 1.21 الناس بعين الشفقة.ينظر لي  .10
 ** 1.12 أتظاهر بالضعف أمام اآلخرين حتى أحصل على ما أريد. .11
 ** 1.29 أناور ألحظى على عطف اآلخرين. .12
 ** 1.29 أستغيث باآلخرين في قضاء الحاجات الملحة. .19
 ** 1.29 أتقرب من صديقاتي لمساعدتي. .11
 ** 1.12 أهدافي. أستخدم الحيل الدفاعية ألحقق .31
 
، مما يذدل علذى اتسذاق 1.16يتضح من الجداول السابقة أن جميع فقرات المقياس دالة إحصائيًا عند مستوى 
 الفقرات مع البعد الذم تنتمي إليه. 
 .معامالت االرتباط بين أبعاد المقياس والدرجة الكلية 2الجدول 
 Sig معامل االرتباط األبعاد
 ** 1.96 القبول واالستحسان
 ** 1.21 ترقية الذات
 ** 1.11 التخويف
 ** 1.21 التمثيل
 ** 1.22 التوسل
بين أبعذاد المقيذاس  1.16يتضح من الجدول السابق، أن جميع معامالت االرتباط دالة إحصائيًا عند مستوى 
 الكلية للمقياس. والدرجة الكلية للمقياسق مما يدل على تميزهما باالتساق الداخلي فيما بينهما، والدرجة
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 الثبــــات: تم حساب ثبات األداة بطريقتين: معامل كرونباخ ألفا ، والتجزئة النصفية 
 أبعاد تقديم الذات
 التجزئة النصفية "معدل" كرونباخ ألفا
 0.91 1.91 القبول واالستحسان
 0.85 1.99 ترقية الذات
 0.88 1.29 التخويف
 0.93 1.91 التمثيل
 0.92 1.91 التوسل
يتضح من الجدول السابق، أن جميع أبعاد مقياس )استراتيجيات تقديم الذات( تتمتع بدرجة ثبات مرتفعة، 
 األمر الذم يطمئن الباحث إلى النتائج المتحّصل عليها.
  األساليب اإلحصائيـــة:
االتساق الداخلي، لحساب صدق وثبات أداة الدراسة، استخدم الباحث المعالجات اإلحصائية التالية: 
والتجزئة النصفية، ومعامل كرونباخ ألفا، ولإلجابة عن أسئلة الدراسة استخدم الباحث المتوسطات 
. ولتحديد المفاضلة ( لعينتين مستقلتين.T.testالحسابية، واالنحرافات المعيارية، والنسب المئوية، واختبار )
 بين األبعاد، استند الباحث إلى المحك التالي: 
 % فما فوق90 %91-%11 %19-%03 %01-%31 %31أقل من  زن النسبيالو
 5 -4.31 4.30-2.41 2.40-3.61 3.60-1..1 1.80- 1 المتوس  الحسابي
 مرتفعة جدا مرتفعة متوسطة منخفضة منخفض جدا التصنيف
 
 :نتائـــــج الدراســــة
لإلجابة عن الســــــؤال األول: ما أكثر استراتيجيات تقديم الذات شيوًعا لدى أفراد عينة الدراسة؟ 
( 1هذا السؤال، تم استخدام المتوس  الحسابي، واالنحراف المعيارم، والنسب المئوية، والجدول )
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 1 80.6 0.62 4.03 القبول واالستحسان
 6 81 0.71 4.05 ترقية الذات
 3 65.2 0.95 3.26 التخويف
 1 63.9 1.06 3.2 التمثيل
 0 60.8 1.26 3.04 التوسل
(، أن استراتيجية ترقية الذات قد حازت على المرتبة األولى، بمتوس  1يتضح من الجدول رقم )
(، في حين حازت استراتيجية )القبول واالستحسان( على المرتبة 1.10حسابي مرتفع، بلغت قيمته )
(، وتعبر مؤشرات ترتيب األبعاد عن نتيجة 1.13الثانية، بمتوس  حسابي مرتفع، بلغت قيمته )
منطقية، فاستراتيجية كل من ترقية الذات، والقبول واالستحسان هي بمثابة مدخل رئيس، ونقطة 
انطالق تستخدمها الُمطَلَّقَة للحصول على تعاطف، ورضا، وتقبل اآلخرين، والترويج والتسويق 
ر الصورة لذاتها، وتدل تلك النتيجة على رغبة الطالبات الُمطَلَّقَات في تقديم صورة إيجابية، وتغيي
النمطية المشوهة، و التي ربما تجذرت في أذهان اآلخرين عن الُمطّلَّقَات، فاستراتيجية ترقية الذات، 
والقبول واالستحسان من االستراتيجيات المباشرة والمهمة، التي يمكن اللجوء إليها في تغيير نظرة 
ندماج والتكيف مع اآلخرين، و الناس، وتعديل األفكار والمفاهيم السلبية وتصحيحها، و تحقيق اال
التغلب على الصعوبات، و تجاوز خبرة الفشل )الطالق(، و تحقيق الرغبة في الزواج، كما يمكن 
القول: إن المستوى التعليمي المرتفع للطالبات الُمطَلَّقَات، زاد من استخدمهنَّ الستراتيجية كل من 
جيات األخرى،  في حين جاء ترتيب ترقية الذات والقبول واالستحسان أكثر من االستراتي
استراتيجيات تقديم الذات األخرى وفق التدرج التالي: فقد حازت استراتيجية التخويف على المرتبة 
(، وحازت استراتيجية التمثيل على 3.11الثالثة بدرجة متوسطة، وبمتوس  حسابي بلغت قيمته )
(، وأخيًرا، حازت استراتيجية 3.1لحسابي )المرتبة الرابعة بدرجة متوسطة، و بلغت قيمة المتوس  ا
(، وتعد تلك 3.11التوسل على المرتبة الخامسة بدرجة متوسطة، بلغت قيمة المتوس  الحسابي )
االستراتيجيات من استراتيجيات التقديم الذاتي غير الشعورية، وتعبر عن حالة انفعالية غير مستقرة، 
لَْن يعْشَن تجربة مر يرة، ويواجهَْن ضغوطًا و مشكالت نفسية واجتماعية، ويشعْرَن فالُمطَلَّقَات ما زِ
بالعجز، والنقص، و عدم الرضا عن الحياة، وفي ظل تلك الظروف العصيبة، قد تضطر الطالبات 
الُمطَلَّقَات الستخدام استراتيجيات التخويف، والتمثيل، والتوسل، كاستراتيجيات مرتبطة بآليات دفاعية 
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حدة المعاناة المصاحبة لة من االستقرار، والتوازن االنفعالي المؤقت، وخفض استبدالية، لبلوغ حا
 لألزمة.  
الســــــؤال الثاني: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 
تم  لإلجابة عن هذا السؤال،على مقياس استراتيجيات تقديم الذات وفقًا لمتغير عدد سنوات الطالق؟ 
استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ولبيان جهة الفروق اإلحصائية بين 
 ( يوضح ذلك. 61( والجدول )T.testالمتوسطات الحسابية، تم استخدام اختبار )
اختبار )ت( والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ألثر عدد سنوات الطالق على   10جدول 
 تقديم الذات استراتيجيات
 األبعاد







 0.66 4.05 62 3أقل من 
1.39 1.21 
 0.58 4.01 68 فأكثر 3
 0.74 4.02 62 3أقل من  ترقية الذات
1.13 1.11 
 0.67 4.08 68 فأكثر 3
 1 3.27 62 3أقل من  التخويف
1.19 1.13 
 0.9 3.25 68 فأكثر 3
 1.06 3.19 62 3أقل من  التمثيل
1.11 1.11 
 1.07 3.2 68 فأكثر 3
 التوسل
 1.26 3.08 62 3أقل من 
1.33 1.23 
 1.27 3 68 فأكثر 3
الطالبذات عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات تقديم الذات لذدى (، 10يتبين من الجدول )
الُمطَلَّقَات فذي جامعذات قطذاع غذزة تبًعذا لمتغيذر عذدد سذنوات الطذالق. وتعكذس هذذه النتيجذة أن متغيذر عذدد 
سنوات الطالق، ال يشكل أهمية في توظيف استراتيجيات تقديم الذات، سذواء زادت عذدد سذنوات الطذالق أم 
لُمطَلَّقَات على اختالف مدة الطالق يحاوْلَن قلت، فتجربة الطالق ما زالت قائمة وماثلة في الذهن، فالطلبات ا
اسذذتخدام اسذذتراتيجيات تقذذديم الذذذات، سذذواء كانذذت اسذذتراتيجيات تكيفيذذة، أو غيذذر تكيفيذذةق لبلذذوغ أهذذدافهنَّ 
 المرجوة.
الســــــؤال الثالث: هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في متوسطات درجات أفراد عينة الدراسة 
لإلجابة عن هذا السؤال، تم استخراج على مقياس استراتيجيات تقديم الذات وفقًا لمتغير العمر؟ 
طات المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، ولبيان جهة الفروق اإلحصائية بين المتوس
 ( يوضح ذلك. 66(، والجدول )T.testالحسابية، تم استخدام اختبار )
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االنحراف  المتوس  التكرار العمر
 المعيارم
 م. الداللة قيمة "ت "
القبول 
 واالستحسان
18– 11 39 4.01 0.7 
1.13 1.96 
 0.58 4.04 91 فأعلى 13
 0.72 4.13 39 11-69 ترقية الذات
1.91 1.16 
 0.7 4.02 91 فأعلى 13
 0.93 3.42 39 11-69 التخويف
6.1 1.11 
 0.95 3.19 91 فأعلى 13
 1.08 3.34 39 11-69 التمثيل
1.19 1.31 
 1.05 3.14 91 فأعلى 13
 التوسل
69-11 39 3.13 1.25 
1.00 1.09 
 1.27 3 91 فأعلى 13
(، عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في استراتيجيات تقديم الذذات لذدى الطالبذات 66يتبين من الجدول )
الُمطَلَّقَات في جامعات قطاع غزة تبًعا لمتغير العمر. وتعني هذذه النتيجذة أن متغيذر العمذر عامذل غيذر مذؤثر 
استراتيجيات تقديم الذات للطالبات الُمطَلَّقَات، فاستراتيجيات تقذديم الذذات تعبذر عذن خصذائص، وسذمات في 
شخصية متأصلة، فهي سمات ثابتذة، ال دخذل لمتغيذر العمذر بهذا، فالطالبذات الُمطَلَّقَذات، وإن ُكذنَّ فذي أعمذار 
يمكذن تفسذير هذذه النتيجذة فذي ضذوء أن مختلفة، فإنَّهن يعانيَن من خبرة مؤلمة، وظروف تقريبذاً متشذابهة، و
استراتيجيات تقديم الذات، من األعمال اليومية التي يقوم بها كل إنسان بصرف النظر عن عمذره، فالصذغار 
والكبار يستعرضون ذواتهم بشكل يذومي، وفذي أم مناسذبة. وفذي أم ظذرف. فاسذتراتيجيات تقذديم الذذات ال 




 انطالقًا مما أسفرت عنه الدراسة الحالية من نتائج، أمكن التوصية بما يأتي:         
أظهرت النتائج توافر مستوى متوس  من استراتيجيات التخويف، والتمثيل، والتوسل، وهذا  -
لَْن يعانيَْن من خبرة الطالق، وتسيطر عليهنَّ انفعاالت  يدلل على أن الطالبات الُمطَلَّقَات ما زِ
سلبية، ويحاولَْن مواجهة الضغوط، وتجاوز األزمات، من خالل استخدام وسائل غير 
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كالميكانيزمات الدفاعية، وعليه توصي الدراسة الحالية، بتوعية الطالبات الُمطَلَّقَات تكيفية، 
 بضرورة تجنب استخدام تلك االستراتيجيات، واستخدام استراتيجيات تقديم الذات اإليجابية.   
يتوجب االهتمام بشريحة الطالبات الُمطَلَّقَات، ومساندتهن، وتوفير ما يلزمهن من متطلبات  -
 ورات حياتية.وضر
استخدام مقياس الدراسة الحالية من قبل المختصين في المجال النفسي واالجتماعي، للكشف  -
عن استراتيجيات تقديم الذات لدى الُمطَلَّقَات، حتى يتم إرشادهن الستخدام استراتيجيات 
 تقديم الذات اإليجابية. 
 الُمطَلَّقَات.تأسيس وحدة إرشادية في الجامعات لمعالجة مشكالت الطالبات  -
تسلي  الضوء البحثي على التركيبة المعرفية، واالنفعالية، والسلوكية لمتغير تقديم الذات،  -
ورب  هذا المتغير بمتغيرات نفسية من قبيل صورة الذات، تأكيد الذات، تقدير الذات، سمو 
 الذات، وعي الذات، تنظيم الذات. 
 دراسات مستقبلية مقترحة:
ة على عينات مختلفة مثل النساء العانسات، واألرامل، والمتزوجات، إعادة إجراء الدراس -
 وذوم الحاجات الخاصة.
 هوية الذات وعالقتها باستراتيجيات تقديم الذات لدى المراهقين ذوم اإلعاقة البصرية. -
 أنماط التفكير وعالقتها باستراتيجيات تقديم الذات لدى األسرى المحررين. -
 باستراتيجيات تقديم الذات لدى طلبة الجامعة.الحاجة للمعرفة وعالقتها  -
 
 المراجـــــع:
مجلة العلوم اإلنسانية جامعة (. أساليب تقديم الذات لدى طلبة الجامعة، 1161حسين، نغم وعبد نور، كاظم )
 .331 -319(، 6، )11، بابل
، مكتبة الشخصيةالعوامل الخمسة للشخصية وجهة جديدة لدراسة وقياس بنية (. 1161الحسيني، هشام )
 https://books.google.ps/books?isbnاألنجلو المصرية، القاهرة. 
 ، دار المناهج للنشر والتوزيع. األردن.الذكاء االنفعالي. تعلم كيف تفكر انفعاليا(. 1163الخفاف، إيمان )
ة السلوكية في (. فاعلية برنامج ارشاد جمعي يستند إلى النظري1161الخاليلة، أسماء والداهرم، صالح )
، 11، مجلة كلية التربيةخفض القلق النفسي واالنسحاب االجتماعي لدى المطلقات في األردن، 
(11 ،)912- 111. 
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(. تقديم الذات والتسامح كمتغيرات منبئة بالرضا الزواجي لدى عينة من المتزوجين 1161الداغر، أروى )
 النفسي، جامعة دمشق.، كلية التربية قسم اإلرشاد ، رسالة ماجستيرحديثاً 
، مكتبية المهارات االجتماعية، المفهوم والوحدات والمحددات(. 1161الدخيل هللا، دخيل بن عبد هللا )
 https://books.google.ps/books?isbn=6035036678العبيكان، الرياض، 
(. استراتيجيات تقديم الذات وعالقتها بالقلق االجتماعي لدى طالب 1166العاسمي، رياض والضبع فتحي )
 مجلة دراسات تربوية جامعة الزقازيق،الجامعة دراسة مقارنة على عينات مصرية وسورية، 
(23 ،)616- 600. 
ء أنماط التعلق الوجداني (. أساليب تقديم الذات واستراتيجيات حل الصراع في ضو1162غريب، إيناس )
 .312 -312(، 6، )10، مجلة كلية التربية جامعة طنطالدى المقبلين على الزواج، 
(. أساليب تقديم الذات لدى طالب كلية التربية األساسية في ضوء بعض 1161اللوغاني، أحمد )
 .101 -111(، 6، )11، مجلة كلية التربية بجامعة اإلسكندريةالمتغيرات، 
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